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1. “ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar “. 
(Terjemahan QS Al Baqorah : 153) 
 
2. “ Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
KUperkenankan bagimu “, Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembahKU akan masuk neraka jahanam 
dalam keadaan hina dina. (Terjemahan QS Al-Mu’min : 60) 
 
3. “ Hidup harus dilalui dengan amal dan ilmu “. (Penulis) 
 
4. “ Salah dalam berbuat lebih baik, daripada tidak pernah salah karena tidak 
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ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
1) Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti-
hentinya memberikan do’a dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga 
ini menjadi awal penulis bisa membahagiakan bapak dan ibu. Hanya doa 
yang bisa selalu aku berikan. 
2) Terima kasih juga untuk keluarga besar janti: bapak dan ibu, keluarga mas 
Anton, keluarga mas Rohmat dan keponakan2qu: Ata, Dian, Dinar, dan 
Diki aku sayang kalian semua. 
3) Suamiq tercinta, Yogo Agung Prabowo, S.T terima kasih atas semua 
suport dan bantuannya. 
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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan 
metode index card match untuk meningkatkanhasil belajar dalam pembelajaran 
matematika. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IVSD N Janti I Klaten yang 
berjumlah 17 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan model alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan persegi 
dan persegi panjang. Hal ini dapat dilihat dari 1) kemampuan siswa dalam 
menjawab pertanyaan guru atau mengerjakan soal ke depan kelas sebelum 
diadakan tindakan sebesar 17,64 %, pada putaran I sebesar 29,41 %, pada putaran 
II sebesar 41,17 %, dan di akhir putaran mencapai 58,82 %, 2) memberikan 
tanggapan atas jawaban siswa lain sebelum diadakan tindakan sebesar 5,88 %, 
pada putaran I sebesar 17,64 %, pada putaran II sebesar 29,41 %, di akhir putaran 
mencapai 47,05 %, 3) mengajukan ide atau tanggapan pada guru sebelum 
diadakan tindakan sebesar 17,64 %, pada putaran I sebesar 23,52 %, pada putaran 
II sebesar 29,41 %, di akhir putaran mencapai 41,17 %, 4) membuat kesimpulan 
materi sebelum diadakan tindakan sebesar 11,76%, pada putaran I sebesar 29,41 
%, pada putaran II sebesar 35,29 %, di akhir putaran mencapai 58,82 %, serta 5) 
menyelesaikan soal sesuai KKM sebelum diadakan tindakan sebesar 47,05 %, 
pada putaran I sebesar 58,82 %, pada putaran II sebesar 70,58 %, dan di akhir 
putaran mencapai 88,24 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
metode index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika pokok materi bangun datar. 
 
Kata kunci : index card match, hasil belajar. 
 
